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Ortaköyle Kuruçeşme arasında bir akıntı vardır. Adına Defter­
dar burnu derler. Oracıklarda kâin 
ufacık bir camii şerifin önlerine te­
sadüf eder. Bu burunda tâ Sultan 
Selimi salis devrinde bile bir saray 
varmış ve Padişahın hemşiresi ika­
met edermiş. Hattâ biraz sonra başka 
sultanlar da orada oturmuşlar, yaz­
ları geçirmişler. Rivayet sahih İse 
Sultan Mahmudu suninin kerimesi 
idile sultan da Kaptanı derya Meh­
met Ali paşa İle bu sarayda evlenmiş. 
Sarayı hümayundan bu saraya gel­
miş. Şöyle de bir hikâyesi vardır. 
Bir kuşlu saltanat kayığile gelin ala­
yı gelirken damadı hazretti şehriyari 
Mehmet Ali paşayı berayı İstikbal 
rıhtıma getirmişler. Yüzlerce saray 
kayığı kuşlu kayığı sarmış ve rıhtıma 
yanaştırmışlar. Usulün İcabı sultanın 
hemen kayıktan çıkmaması olduğu 
İçin Âdile sultan da bu kaideye ria­
yet etmiş, yerinden kımıldamamış. Bu 
da usuldenmiş bir saat tutarlarmış, 
dakikaları sayarlarmış.
Elpençe divan duran Mehmet Ali 
paşa değil dakikaların yarım saatin 
geçtiğini hissetmişse de yapacak bir 
şey bulamamış. Muttasıl temenııah 
ederek sultanın teşrifini temenni 
edermiş. Bu da kâr etmemiş. Nihayet 
yanı başında tutulan saati bir vur­
muş yere düşürmüş ve yüksek sesle: 
«Sultan efendimizin teşrifleri vakti 
¡geldi. Eşref saattir. Kaçırmıyalım» 
i nidasında bulunmuş sultan da ka­
yıktan çıkmış koltuğa girmiş. İlâhi­
lerle sarayına doğru yürümüş.
Düğün başlamış, eğlenceler, ziya­
fetler günlerce sürmüş şehir de do­
nanmış. Âdile sultanın zevcine tartı 
muhabbeti rıhtımdaki saat hâdise­
siyle başlamıştır ve Mehmet AU paşa 
ölünceye kadar sultan kocasına rûm 
t olmuştur. Sonra da onu vefatına ka­
dar bir ân için olsun unutmamış 
' durmuştur.
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